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The Boy Scouts as a Communication Promotion System
Communication in the “Patrol System”
Takehiro Kurosawa
Abstract
In this report, I will confirm that, among the many principles of the Boy Scouts, the
principles of communication are the basis for the Patrol System.
In the Boy Scouts, boys aged 12 to 15 are assigned to a “Boy Scout troop”, then form
Patrols of 68 people.
I will confirm with what intention they follow their leaders’ instructions and how
communication between the youths is established, as well as what kind of techniques are
used to let the scouts participate in group administration within the context of the Patrol
System. I will also examine what kind of meaning promoting communication through the
patrols has for the upbringing of young people such as Boy Scouts.
Keywords : Boy Scout, communication, patrol, young people upbringing
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